



























Research on the Trade Cost，Local Association and Industrial Transfer
in the East，West and Central Regions of China
Liu Shiyang
Abstract：With the rising of labor costs，the RMB appreciation，the industry upgrading，the capital nature of
pursuing profit and the actualities of its flexibility，the actions of trans-regional transfer in private enterprises have
become active increasingly，which accelerate the industrial transfer from the east to the central and west regions. On
the other hand，the local industrial association and the dependence on the original matching industries also have an
influence on the relocation of companies. The changes in trade costs influence on the spatial aggregation of the
industries and promote the domestic industries to gather in the central and west regions. Thus，improving the local
open level，reducing the differences of regional cost in foreign trade，perfecting the industrial facilities and reducing
the cost of trans-regional trade are the important ways in which the eastern industrial transfer will be effectively
undertaken in the central and west regions.
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